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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum wr. wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan inayah – Nya sehingga apenulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada 
Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012 - 
2014)” ini dengan lancar dan tepat waktu. 
 Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk 
mencapai derajad Sarjana Ekonomi. Pada skripsi ini disajikan pembahasan yang 
meliputi pengaruh DPR, DER, ROA, dan Ln Total Asset terhadap PBV. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai 
kendala. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan 
terimakasih dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan pihak – pihak 
yang membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 
1. Allah SWT, atas seluruh anugerah dan hidayah yang diberikan tanpa henti. 
2. Bapak Surahman Budiono dan Ibu Ardina Trisilawati, selaku orang tua 
yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bimbingannya. 
3. Bapak Drs. Dhaniel Syam, MM., Ak., CA, selaku dosen pembimbing 1 
atas semua bimbingan, kritik, saran, dan perhatiannya yang membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
4. Bapak Drs. A. Waluya Jati, MM., Ak, selaku dosen pembimbing 2 atas 
bimbingan, saran, selama penulis menyusun skripsi.  
5. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
6. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muammadiyah Malang. 
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7. Ibu Dra. Siti Zubaidah, MM., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
8. Bapak Drs. Adi Prasetyo, M.Si, selaku dosen wali atas segala masukan 
dan nasehat yang diberikan selama menjalani perkuliahan. 
9. H. Arkan dan Hj. Aminah selaku Eyang Kakung dan Eyang Putri serta 
keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi. 
10. Bayunugraha Setyabudi Pratista, SH terimakasih telah memberikan 
semangat dan dukungan dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi. 
11. Teman – teman kelas Akuntansi E 2012, Nyun, Orsyela, Tyas, Sastra, 
Elinda, Lissa, Riska, Lilva, Feni dan lain – lain yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu terimakasih atas segala dukungannya. 
12. Teman – teman dari rangers ulala Mochammad Syafiudin Nuha, 
Mohammad Marzuki, dan Choirul Nisa terimakasih selalu memberikan 
dukungan, selalu ada disaat suka dan duka dalam penyusunan skripsi ini. 
13. Teman – teman dari Lila Kos, Kak Ros, Kak Ririn, Kak Novi, Kak Unike, 
Kancil, dan Leli yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, terima kasih 
banyak atas kebersamaan ini. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulissan skripsi ini belum sempurna, 
untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kebaikan skripsi ini 
sangat diterima dengan tangan terbuka. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. 
 
Wassalammualaikum wr. wb. 
 
 
 
Malang, 27 Januari 2016 
 
Penulis 
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